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       Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah pada remaja, beberapa di 
antaranya adalah faktor lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan lingkungan 
sosial (peran orangtua, peran teman sebaya), pengetahuan dan sikap tentang HIV/AIDS dengan perilaku 
seksual pranikah remaja di Kelurahan Lakkang. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini seluruh remaja yang 
berusia 10-24 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar 
sebanyak 274 jiwa dengan sampel sebanyak 160 jiwa yang dipilih berdasarkan metode quota sampling. 
Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat menggunakan uji chi square. Hasil penelitian 
menunjukkan peran teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah menunjukkan bahwa sebanyak 22 
remaja (84,6%) memiliki perilaku seksual pranikah yang permisif dengan peran teman sebaya yang 
kurang dan sebanyak 17 remaja (12,7%) memiliki memiliki perilaku seksual pranikah yang permisif 
dengan peran teman sebaya yang baik. Hasil uji statistik dengan uji chi square diperoleh p value = 0,000 
dengan demikian Ho ditolak berarti ada hubungan antara peran teman sebaya dengan perilaku seksual 
pranikah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara peran teman sebaya dengan perilaku 
seksual pranikah remaja di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
         There are many factors that influence the premarital sexual behavior in adolescents, some of which 
are social environmental factors. This study aims to determine the relationship of the social environment 
(the role of parents, the role of peers), knowledge and attitudes about HIV / AIDS with adolescent 
premarital sexual behavior in the Village Lakkang. This type of research is observational analytic cross 
sectional study. The population in this study all adolescents aged 10-24 years residing in the Village 
District of Tallo Lakkang Makassar city as much as 274 people. Sampling technique, namely the quota 
sampling method. Analysis of the data used univariate and bivariate are using chi square test. The results 
showed the role of peers in premarital sexual behavior indicates that as many as 22 adolescents (84.6%) 
had a permissive premarital sexual behavior with peers who are less role and as many as 17 adolescents 
(12.7%) had had premarital sexual behavior permissive the role of good peers. Statistical test results 
obtained with the chi square test p value = 0.000 Ho rejected thus means there is a relationship between 
the role of peers in premarital sexual behavior. The conclusion from this study is that there is a 
relationship between the role of peers in adolescent premarital sexual behavior in the Village District of 
Tallo Lakkang Makassar City. 
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